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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) เพือ่ศึกษาและวิเคราะห์การจดัการปัจจยัความเส่ียงในการ
ปฏิบตัิการบินดา้นมนุษย ์2) เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์ปัจจยัความเส่ียงดา้นภารกิจ และ 3) เพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการปัจจยัความเส่ียงดา้นมนุษยแ์ละดา้นภารกิจ ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักบิน
ล าเลียงกองบิน 6 กองทพัอากาศ จ านวน 70 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์แบบ 
T-test การวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)  
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่มีชั้นยศเรืออากาศเอก เป็นนักบินที่ 2 
อายุระหว่าง 31–35 ปี สถานภาพแต่งงาน มีระยะเวลาที่รับราชการ 7–9 ปี มีชั่วโมงบินเฉพาะแบบ
ระหว่าง 501–750 ชัว่โมงบิน ท าการบิน 2–3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไดรั้บการอบรมหลกัสูตรนิรภยัการบิน 
แต่ไม่เคยท างานเก่ียวกบันิรภยัการบิน และเคยประสบกบัเหตุการณ์อากาศยานอุบติัเหตุ  
ส่วนปัจจยัเส่ียงในการปฏิบติัภารกิจการบินที่เกิดจากมนุษยแ์ละการจดัการรวมทั้งภารกิจ ไดแ้ก่ 
ดา้นครอบครัว สุขภาพ การท างาน และวินัยในการบิน นักบินไม่เคยเกิดพฤติกรรม แต่ส าหรับดา้น
การตระหนักรู้ในการบินนักบินมีพฤติกรรมเกิดปัจจยัเส่ียงน้อยมาก ในดา้นการบินเดินทางนักบิน 
ไม่ค่อยเกิดปัจจยัเส่ียง แต่ส าหรับดา้นการบินกลางคืน การบินเคร่ืองวดัประกอบการบิน การบินรับ–ส่ง
บุคคลส าคญั และการบินช่วยเหลือและกูภ้ยั นกับินเกิดปัจจยัเส่ียงเป็นบางคร้ัง 
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The purposes of this research are 1) to study and analyze the risks of human factors in the 
flight operations 2) to study and analyze the risks of the missions and 3) to improve the risk 
management of the human factors and missions.  The finite populations for this research are the  
70 Wing 6 Royal Thai Air Force pilots. The tool used to collect data is the questionnaire.The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation. T-test 
analysis and analysis of variance one-way (One Way ANOVA). 
The results of the demographic analysis showed that most of the respondents were the 
married co-pilots, range Flight Lieutenant, age between 31 and 35 years old, 7 to 9 years work 
experience in Royal Thai Air Force, flying hour on the type of aircraft between 501 to 750 hours, 
flying on average 2 to 3 flights per week and attended in aviation safety training course but never 
worked on aviation safety and experienced with the aircraft accident. 
The risks of flying operations by human factors, management and flight mission including 
family, health, work and flight discipline were not caused the risk to the pilots. However, for the 
situation awareness of flying pilots was behaving very little risk.  For the Visual Flight Rule, there 
was not a risk factor. But for night flying, Instrument Flight Rule, VVIP & VIP flight and aviation 
rescue, there were sometimes a risk factor. 
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